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4) принадлежность организаций АПК аграрно-интенсивных типов 
районов к зонам молочно-мясо-льноводческой и мясо-молочного жи-
вотноводства и свекловодства обеспечивает более высокие финансо-
вые результаты по сравнению с другими зонами специализации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОД-
СТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Сельскохозяйственное производство создает основу обеспечения 
продовольственной безопасности государства. Для обеспечения насе-
ления продуктами питания, а перерабатывающей промышленности 
сырьем необходимо стабильное развитие сельского хозяйства. Одним 
из важнейших приоритетов в Беларуси в настоящее время является 
производство продукции животноводства. Продукция животноводст-
ва служит сырьем для многих отраслей промышленности. От состоя-
ния животноводства зависит успешное развитие сельского хозяйства в 
целом. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 
преобразование сельского хозяйства в эффективно функционирую-
щую отрасль рыночной экономики, которая могла бы обеспечить на-
селение полноценными и качественными продуктами питания на 
уровне научно обоснованных норм, а сельских производителей – до-
ходом не ниже, чем в других отраслях народного хозяйства. 
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации Объединенных Наций (ФАО) доля Республики Беларусь (РБ) в 
мировом производстве молока около 1 %, при этом доля в мировой 
торговле молочными продуктами 6%. В целом сельхозпродукция по-
ставляется в 104 страны мира. Производство молока в сельхозпред-
приятиях выросло в 2019 году на 1,1 % до 7112,7 тыс. тонн. Товар-
ность молока достигает 89,6 %. Структура сектора переработки моло-
ка показывает рост в категории сыров. В 2019 году в Беларуси было 
произведено 249,8 тыс. тонн жирных сыров. Доля молочного сырья, 
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направленного на производство сыров в РБ, составляет 32 %. На сего-
дняшний день РБ полностью обеспечивает свои потребности в продо-
вольствии, допуская на национальный рынок до 15 % импортной про-
дукции. Беларусь относится к странам с самодостаточным производ-
ством сельскохозяйственной продукции и является лидером в СНГ по 
производству на душу населения картофеля, мяса и молока. На душу 
населения в 2019 году было произведено 785 кг молока, что на 87 кг 
больше, чем в 2010 году и на 42 кг больше, чем в 2015; мяса – 132 кг 
(скот и птица в убойном весе), что на 30 кг больше, чем в 2010 году и 
на 11 кг больше, чем в 2015. 
Достигнутые объемы производства животноводческой продукции 
обеспечивают внутренние потребности республики. Поэтому даль-
нейший прирост ее производства фактически будет формировать экс-
портные объемы молоко- и мясопродуктов. Однако, чтобы эти про-
дукты были востребованы на внешнем рынке, они должны быть кон-
курентоспособными как по цене, так и по качеству. Снижение затрат 
кормов на производство единицы продукции важная стратегия разви-
тия животноводства. Без совершенствования технологии содержания 
и кормления скота невозможно обеспечить повышение экономиче-
ской эффективности животноводства. В настоящее время затраты 
кормов на единицу продукции животноводства в сельскохозяйствен-
ных организациях превышают нормативы. Так, на производство 1 т 
молока затрачивается 1,45 кормовых единиц, привеса крупного рога-
того скота – 18 кормовых единиц. Более 45 % всех затрат в животно-
водстве приходится на корма. С экономической точки зрения более 
выгодным направлением деятельности по сравнению с другими вида-
ми животноводческой продукции является производство молока. Если 
затраты кормов на получение 1 тыс. ккал в нем составляют 1,4 к. ед., 
то на такое же количество энергии, содержащейся в говядине, их надо 
затратить больше в 5,4, свинине – в 2,5 и мясе птицы – в 1,9 раза. В 
связи с этим молочное скотоводство остается приоритетной отраслью, 
от состояния и темпов развития которой во многом зависит благопо-
лучие большинства сельскохозяйственных организаций. Генетиче-
ский потенциал дойных коров находится на уровне 8,5–9,0 тыс. кг мо-
лока за лактацию и используется только на 50–60 %. Основная причи-
на в дефиците кормов и низком их качестве, особенно по содержанию 
протеина. Переориентация кормопроизводства на дешевые преиму-
щественно бобовые травянистые корма происходит медленно, потен-
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циал имеющихся основных луговых угодий из-за низкой эффективно-
сти используется недостаточно. Поэтому необходимо пересмотреть 
приоритеты аграрного сектора, сориентировав его на нужды животно-
водства. Земледелие должно быть направлено на производство пол-
ноценных кормов, особенно травяных. Основой увеличения произ-
водства животноводческой продукции являются сбалансированные по 
всем компонентам корма, и прежде всего протеин.  
Так же необходима новая система селекционно-племенной рабо-
ты, основанная на строительстве высокотехнологичных племенных 
заводов и репродукторов, позволяющих получать высокопродуктив-
ных животных, приспособленных к условиям крупнотоварного про-
мышленного производства.  
Повышение эффективности сельскохозяйственных организаций 
невозможно также без внедрения инноваций. Необходимо автома-
тизировать процесс учета зоотехнической и племенной информа-
ции, ее сбор и обработку, на основе которой должен проводиться 
анализ результатов работы. Обеспечение устойчивого развития 
производства и стабильного экономического роста возможно также 
на основе применения инновационных методов повышения конку-
рентоспособности отрасли. Важнейшим направлением развития 
должна стать интенсификация производства на основе модерниза-
ции производственно-технической базы и внедрения достижений 
научно-технического прогресса.  
Для Беларуси высокоразвитое животноводство не только обес-
печивает продовольственную безопасность страны, но и создает 
основную массу экспортной продукции, реализация которой на 
внешних рынках вносит свой вклад в стабильность экономики 
страны. Реализация комплекса мер в рамках государственных про-
грамм устойчивого развития села и программы развития аграрного 
бизнеса в РБ позволила существенно повысить уровень самообес-
печенности республики основными видами продукции животно-
водства и сформировать значительный экспортный потенциал. 
Вместе с тем, рыночные условия хозяйствования диктуют необхо-
димость внедрения новейших инновационных подходов в решении 
организационных и производственных задач повышения конкурен-
тоспособности агропромышленного производства, устойчивости 
развития сельских территорий.  
